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ABSTRAK 
 
Buku dengan judul “Akuntansi Jasa Penginapan” yang ditulis oleh Mulya 
Widya Ningrum, NIM. 17403163113, Pembimbing Lantip Susilowati, S.Pd., M.M. 
Akuntansi jasa penginapan merupakan sistem informasi yang berguna untuk 
mengukur aktivitas bisnis perusahaan jasa penginapan, pemrosesan data menjadi 
laporan, dan melaporkan hasil kepada para pengguna laporan. Seperti perusahaan-
perusahaan lainnya, perusahaan jasa penginapan juga sangat memerlukan akuntansi 
demi keberlangsungan usahanya baik berskala kecil maupun berskala besar. Jenis 
usaha jasa penginapan yang dibahas dalam buku ini diantaranya ada kontrakan, 
indekos/kos, dan hotel. 
Banyaknya perusahaan jasa penginapan yang tidak sebanding dengan 
banyaknya yang memahami konsep akuntansi menjadi alasan dan fokus utama 
dalam pembahasan dalam buku ini. Buku ini bertujuan untuk memberikan solusi 
dari permasalahan tersebut dengan cara memberikan penjelasan mengenai 
akuntansi pada usaha jasa penginapan beserta prosedur pencatatan akuntansi secara 
sederhana yang sudah penulis golongkan pada setiap bab sehingga mudah untuk 
dipahami oleh pembaca. 
 





















A book with the title "Accounting for Lodging Industry" written by Mulya 
Widya Ningrum, Register Number 17403163113, Advisor: Lantip Susilowati, 
S.Pd., M.M. 
Accounting for lodging industry is an information system that is useful for 
measuring the business activities, processing data into reports, and reporting results 
to users of lodging industry. Like others, lodging industry also really need 
accounting for their business continuity, both small and large scale. The types of 
lodging industry that are discussed in this book include rented house, boarding 
house, and hotel. 
The number of lodging industry are not comparable with the number of 
people who understand the concept of accounting. This is the reason and main focus 
of the discussion in this book. The purpose of this book is to solve these problems 
by providing an explanation of accounting in the lodging industry business along 
with the simple accounting recording procedures that the authors have classified in 
each chapter to make it easier for readers to understand them. 
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